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Elle est roprise à 15 heures 05. 
3 • D:L;PO':C D 1 UH DOCUI!ŒFT -
L 1 J1ss-Jm1Jléo prend acto ci • dépôt d'une proposi-
tion dG résolution de I',~o VEITDTIJlJX, tdlclant à compléter le 
ti trc de la commission de le. He cherche sc-Lcntifiq_ue et 
tE;chnique (Doc o F 0 32). 
La proposition est renvoyée o. la commission 
des Questions juridiques, du règl81il(:;nt et des immunités. 
4. ELECTIOlT D:2 L 1 ASSEI'~BLBE ?AFcL.L~?.iliNT;~IRE BUIWPE.S~.:ffS AU 
SUF:?'Ri.G-2:: ûtTiv.SRS~<:L DIRECrr (Sui te) -
Dans la suite de 1& discussion générale, 
interviennent Il]l'l. B;;_T!_C.GLL'~, EOHY, PLEVEh, DŒ~Y, Mme PROBS'J1. 
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Présidence do lvlo 1V~Z_C:I\fB0;3CII? Vice-Président. 
Inter·vi::nnont 11.:.:~0 S~'J\!TERO, van DIJK, RU:CIYL.:~CCI 
et Li~ HODi~Y o 
0 0 0 
Prisidcnce de ~. J~NSSENS, Vice-Pr0sidcnt. 
IntcrviGllncnt =~ .. C.I:.I::Q_:-,I, LOPF, ~.IIC~'ili~:'", 
CŒEiiGLIOH-LOLTiHER, fiSC~-IDHCLC, :GHT'J:IST~: ... , Pr<3sic1cnt de la 
cor:unission des ;l.ffairos politiques. 
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D~~ST sur 1~ ~olit1çu~ du co~joncturu 
G:SIGi:R SlJT lB r~olitic__uc structurG 
~~}1=.2,~-.G.'.UD S'J.l' ln !)Oli tiqu.:_ .: COLOIJio~U(;. 
La séance cs~ levéu i 20 h~ures. 
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